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 　　日　時：2017年 6月 10日（土）14：00～ 17：00 
 　　場　所：J棟 1階　特別合同研究室（Pルーム） 
 　　報告者：Jana K. Lipman氏（テュレーン大学准教授） 
 　　演　題：Guam to Palawan: Opposing Narratives of Vietnamese Repatriation, 
1975 and 1995 
Jana K. Lipman氏 記念撮影
 アメリカ研究センター主催、名古屋アメリカ研究会共催講演会 
 　　日　時：2017年 7月 8日（土）14：00～ 17：30 
 　　場　所：J棟 1階　特別合同研究室（Pルーム） 
 　　報告者：横山　良氏（神戸大学名誉教授） 
 　　演　題：Populismと populism；アメリカ・ポピュリズム研究のアポリア





 　　日　時：2017年 10月 7日（土）14：00～ 17：00 






 　　日　時：2017年 11月 18日（土）14：00～ 17：30 
 　　場　所：J棟 1階　特別合同研究室（Pルーム） 
 　　報告者：Tracy L. Teslow氏（シンシナティ大学准教授） 
 　　演　題：Progress and Retreat: White Nationalism and Democracy in the 
 United States 
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 　　日　時：2017年 11月 20日（月）9：20～ 10：50 
 　　場　所：S棟 2階　S22教室 
 　　報告者：Tracy L. Teslow氏（シンシナティ大学准教授） 
 　　演　題：White Nationalism and American Politics 
Tracy L. Teslow 氏 会場の様子
 【名古屋アメリカ研究会例会】 
 1月例会 
 　　日　時：2017年 1月 7日（土）13：30～ 17：00 
 　　場　所：L棟 9階 910会議室 
 　　報告者：川島　正樹氏（南山大学教授） 
 　　演　題：日本人が英語でアメリカ史概説本を出す試み 
 　　報告者：武井　寛氏（岐阜聖徳学園大学専任講師） 
 　　演　題：住宅開放とは何を意味していたのか？ 
 　　　　　　―都市住宅史としてのシカゴ自由運動― 
